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5.1 Kesimpulan  
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak manajemen laba riil terhadap 
kinerja perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia. Implikasi dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi bagi para 
pelaku bisnis mengenai keberadaan manajemen laba akrual dan manjemen laba riil dan 
pengaruhnya tehadap kinerja saham maupun kinerja keuangan sehingga dapat menjadi 
pertimbangan dalam mengambil keputusan investasi. 
Manajemen laba riil mempengaruhi CFROA secara positif yang menunjukkan 
perusahaan mampu menghasilkan laba dari aktiva yang digunakan dalam kegiatan 
operasi. Manajemen laba riil menyebabkan laba yang dihasilkan lebih stabil 
dibandingkan tidak melakukan manajemen laba riil karena investor cenderung tertarik 
dengan laba yang stabil daripada laba yang berfluktuatif.  
Manajemen laba riil tidak mempengaruhi tobin’s q hal tersebut dikarenakan 
investor hanya melihat dari laba yang langsung terlihat dalam laporan laba rugi maupun 
arus kas dibandingkan menghitung terlebih dahulu yang membutuhkan waktu lebih 





1.2 Saran   
Peneliti menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari sempurna, untuk itu berikut ini 
beberapa saran yang dapat diajukan bagi peneliti selanjutnya yang dapat menjadi bahan 
pertimbangan untuk melakukan penelitian dengan pembahasan yang sama. 
1. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperluas sampel penelitian dari 
seluruh perusahaan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) dan menambah 
periode penelitian sehingga hasil yang diperoleh dapat menggambarkan kondisi 
yang sesungguhnya yang terjadi dalam jangka panjang. 
2. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel lainnya 
dikarenakan masih banyak variabel - variabel lainnya yang mampu mempengaruhi 
kinerja perusahaan. Selain kinerja perusahaan juga diharapkan menamabah proksi 
dari manajemen laba riil yaitu overproduction dan biaya diskresioner.   
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